
































































































トレット＆ゴシャールの研究（Bartlett & Ghoshal, 1989）や、「分化されたネットワーク（differentiated
















て複雑な主体となる（Ghoshal & Westney, 1993）。多国籍企業を組織理論の視角から分析することは
研究者にとって困難であり、そのために、多国籍企業の組織分析があまりに単純化されすぎてきた傾






























































 Johanson & Vahlne（２００９）は、現地ネットワークにおいて「よそ者」であることを、ハイマーの言葉を
援用して、「よそ者であることの劣位（liability of outsidership）」と呼んでいる。
図表２ 国際化プロセスモデル（１９７７年）
（出典：Johanson & Vahlne (2009) p.１４１２の図に一部加筆・修正）































& Johanson, 2001）や埋め込みアプローチ（embeddedness approach ; eg. Gulati, 1999 ; Uzzi, 1997）
の影響を受けながら、今日に至るまで、より精緻化されてきている。それが「埋め込まれた多国籍企
業（the embedded multinational）」という多国籍企業観である（Forsgren, et al., 2005）。
ビジネスネットワーク理論とは、アクターが埋め込まれているビジネスネットワークに特に着目す
図表３ 国際化プロセスモデル（２００９年改訂版）
（出典：Johanson & Vahlne (2009) p.１４２４の図に一部加筆・修正）
図表４ 埋め込まれた多国籍企業（α社の事例）
（出典：Forsgren et al., 2005，p.９７の図に一部加筆・修正）
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るものであり、それを多国籍企業に適用した研究の場合、特に海外子会社のビジネスネットワークに




































らないからである（Bouquet & Birkinshaw, 2008）。
このように、国際化プロセスモデルは、ビジネスネットワーク理論や埋め込みアプローチの発展と
 なお図表２では、簡便化のため、埋め込みの度合いの大小については無視されている。





















ある（Govindarajan & Trimble, 2005）。
さらに、プロセスに関する改善活動（たとえば TQM活動など）を促進すればするほど、探索型イ
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